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4. Важливим аспектом успішності методів малих груп є забез-
печення процесу комунікації студентів між собою та студентів і
викладача. В існуючих умовах об’єднання студентів виключно для
проведення аудиторних занять з дисципліни такий зв’язок фактич-
но відсутній, вірніше, він зникає відразу після закінчення заняття.
На нашу думку, з метою виправлення наведених недоліків,
необхідно реалізувати наступні заходи:
• докорінно змінити принципи формування груп для прове-
дення занять з вибіркових дисциплін, насамперед, уникаючи як
мінімізації, так і необґрунтованого зростання кількості студентів;
• ввести ознайомлювальні заняття з вибіркових дисциплін, які
дають можливість ознайомитися з якісною та кількісною сторо-
ною навчального процесу. Такі заняття нівелюватимуть випадко-
вий характер рішень щодо вибору студентом курсу та сприяти-
муть формуванню цілісних груп студентів, які його вивчатимуть;
• використовувати метод малих груп починаючи з 3 або 4
практичного (семінарського) заняття, що дозволить оптимізувати
склад малих груп та знизити психологічний дискомфорт студен-
тів. При цьому, необхідно акцентувати увагу на питаннях саме
аудиторної роботи в малих групах та безпосередньої оцінки їх
викладачем в аудиторії.
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1. Процес наближення України до Європейського Союзу є дово-
лі тривалим і складним. Всупереч існуючим уявленням, він почина-
ється не з сфери економіки чи фінансів, а саме з сфери освіти. Саме
тут лежить основа для формування європейського за своєю суттю та
духом суспільства. У свою чергу, «суспільство забезпечує умови
для формування нормальної людини або, в крайньому випадку, ро-
бить можливим виявлення його найкращих якостей» [3, с. 57].
Реформування навчального процесу у вітчизняних вищих на-
вчальних закладах передбачає, в першу чергу, підвищення якості
навчання. В даному випадку, якість навчання пов’язана не тільки
з якістю знань, які надаються, а й з методами, які використову-
ються в навчальному процесі.
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Підвищення якості навчання досягається, не в останню чергу, за
умови покращення взаємодії «викладач-студент». В основі такої
взаємодії лежить теорія трансакційного аналізу Еріка Берна [1], яка
головною передумовою ефективної такої взаємодії ставить налаго-
дження між двома сторонами взаємозв’язку як між рівними учасни-
ками навчального процесу. Це дає можливість уникнути в майбут-
ньому конфліктів між сторонами. Дана взаємодія також вимагає
запровадження ефективних методів, які б дозволили якісно та кіль-
кісно покращити як сам процес взаємодії, так і його результати.
Враховуючи значний досвід західних університетів в органі-
зації навчального процесу з використанням досягнень науково-
технічного прогресу, необхідним є вивчення подібного досвіду.
Західний досвід при цьому — це методи, які доволі успішно ви-
користовуються західноєвропейськими університетами і які є но-
вими для нашого сьогодення. В той же час, їх використання про-
тягом тривалого часу підтвердило їх дієвість.
Саме тому, метою даного дослідження є виявлення проблем та
перспектив запровадження ефективних методів формування вза-
ємодії «викладач—студент» західних вищих навчальних закладів
у вітчизняних закладах освіти з урахуванням специфіки організа-
ції навчання в останніх.
Для цього в процесі дослідження важливим є розподіл процесу
взаємодії «викладач-студент» на дві частини: організація лекційних
(семінарських) занять та оцінка отриманих студентами результатів.
2. Останні роки позначились широким використанням новіт-
ніх технологічних засобів в навчальному процесі. Фактично, ви-
користання комп’ютерних та інтернет-технологій у закордонних
університетах дало можливість значно полегшити як процес ви-
кладання для викладачів, так і процес засвоєння навчального ма-
теріалу для студентів.
З огляду на використання провідними вищими навчальними
закладами Західної Європи останніх досягнень у галузі комп’ю-
терних та інформаційних технологій, виникає питання про доці-
льність проведення аналізу використання «нових» методів подіб-
ними навчальними закладами.
3. Аналіз таких методів передбачає врахування позиції не
тільки викладача, а й студента. В цьому разі основою є індирек-
тивна терапія Карла Роджерса [2], яка передбачає вивчення пев-
ного явища з позиції протилежної сторони (в даному випадку з
позиції студента). На практиці, бажаним є ознайомлення з особ-
ливостями навчального процесу в західних університетах в якості
обох учасників навчального процесу.
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Для прикладу, можна взяти організацію взаємодії «викладач–сту-
дент» в університеті м. Констанц (Німеччина). Власний досвід на-
вчання в даному університеті дає можливість стверджувати про ефе-
ктивність використовуваних в начальному процесі різноманітних
методів підвищення якості такої взаємодії. Зокрема, мова йде про ак-
тивне використання інтернет-технологій, зокрема шляхом створення
персональної сторінки на офіційному сайті університету для кожно-
го викладача. Така система дає можливість ефективно організувати
не тільки безпосереднє спілкування студентів із викладачем, а й зна-
чно полегшує проведення лекційних та семінарських занять, дає
можливість застосовувати нові методи ведення лекційних занять.
Позитивом є те, що підготовка до лекційного заняття почина-
ється паралельно: викладач заздалегідь розміщує на власній сто-
рінці тези майбутньої лекції, а слухачі мають можливість озна-
йомитись з матеріалом заняття і сформулювати питання, які
потім зможуть задати під час лекції. Навіть ті, хто не має можли-
вість відвідувати заняття мають можливість самостійно, на осно-
ві тез лекції опрацювати тему (перелік необхідної літератури та-
кож надається у тезах до лекції).
На лекції кожний слухач має у розпорядженні тези лекції, які
містять основну інформацію з даної теми. Це дає можливість зе-
кономити час при викладенні матеріалу, а слухачу сконцентрува-
тись не на належному веденні конспекту, а на засвоєнні пояснень
та прикладів до теоретичних викладок.
Для студентів є можливість поставити викладачу питання, які
виникли в процесі підготовки до лекції, а викладачу — оператив-
но інформувати студентів стосовно особливостей організації та
змісту курсу. Таким чином, вдається ліквідувати так званий «ін-
формаційний вакуум», який існує між викладачем та студентом.
Використання подібного прийому під час викладання курсу
«Фінанси» в першому семестрі 2009–2010 навчального року дало
позитивні результати. За таких умов вдалося в рамках лекційних
занять повністю висвітлити запланований робочою програмою
матеріал, а зекономлений час присвятити розгляду додаткових
питань, практичних прикладів та проблемних питань.
Проблему, яка пов’язана із використанням даного методу в
умовах обмеженості технічних засобів у вітчизняних університе-
тах, удалося вирішити шляхом використання спільної електро-
нної пошти (вона є безкоштовною). Доступ до такої поштової
скриньки мають усі студенти та викладач, який завчасно (до по-
чатку лекційного заняття) має можливість ознайомити студентів
із теоретичною частиною лекції (тезово).
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4. Питання оцінювання знань студентів у даний момент отрима-
ло особливу увагу з боку керівництва вітчизняних університетів.
Заходи, які при цьому проводяться, передбачають не тільки якісне
покращення системи оцінювання знань студентів, а й мають на меті
полегшити доступ студентів до отриманих ними результатів.
Перехідний період, який мав місце під час першого семестру
навчального року 2009—2010 рр., поставив перед викладачами
іще одну проблему, пов’язану із обмеженістю доступу до резуль-
татів поточного та підсумкового оцінювання знань для студентів
(дані оновлювались раз на два тижні). Останні мали необхідність
бачити дані в режимі реального часу.
Вирішення вищезазначеної проблеми в процесі викладання
курсу «Фінанси» було знайдено шляхом розробки електронної
форми успішності, в якій було відображено всі отримані студен-
тами бали та розроблено формулу, яка давала можливість, з ура-
хуванням усіх існуючих вимог і обмежень, бачити поточну та
підсумкову кількість балів кожного із студентів. Форму було
розміщено на спільній електронній адресі, доступ до якої, мають
усі в домашніх умовах. Позитивною стороною такого підходу
стала можливість отримання своєчасної інформації і поточного
контролю з боку студентів за якістю оцінювання їх знань.
Застосування такого методу дало можливість уникнути непорозу-
мінь у процес оцінки поточної та підсумкової успішності студентів.
5. Таким чином, проведене дослідження дає можливість стве-
рджувати про наявність широких можливостей у питанні покра-
щення якості навчального процесу. Описані вище методи дали
можливість на практиці значно покращити організаційну складо-
ву процесу викладання в частині підвищення ефективності взає-
модії «студент–викладач». Також було виявлено, що проблема
технічної обмеженості в процесі запровадження «нових» методів
навчання не є критичною і на початковому етапі існує ціла низка
можливостей для її вирішення.
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